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アクティブ・ラーニングとは、自ら考え自ら学ぶ即ち「生きる力」の養成のため、極
めて重要なツールとして導入された新しい学習形態である。世の東西を問わず古
来より教育は、教師が教えを受けるものに対して、一方的に教える押し込み教育か
らはじまった。単純労働に従事する労働者養成のための教育の時代は、それでも
教育が成り立ったが、こうした教育方法は近代以降になると、疑問視されるようにな
った。ジョン・デューイは、教え込み教育ではなく、１８８６年、子供達に経験をさせる
経験学習を重視した実験学校を開設し、図書室を学校の中心に置く、新たな学び
の場を開設した。これは、まさにラーニングコモンズの淵源と言っても過言ではなか
ろう。デューイは、経験主義を重んじたが、図書館での自由な意見の交換や、それ
を支援する資料の閲覧は、学び方に革命をもたらした。現在義務教育校や高等学
校では、こうした「学び」が定着し、「メディアトリウム」とか、「ラーニングセンター」と称
する開かれた学校図書館を持つところが確実に増加している。それのみに留まらず、
公共図書館を併設している学校も多い。図書館を中心に据え、新しい教育を展開
するのが当たり前になっているのだ。ある面、高等教育機関である大学は、出遅れ
ていたような気がしないでもない。高校までにアクティブ・ラーニングを経験してきた
学生が入学して来る現在、大学も積極的にアクティブ・ラーニングを取り入れる必要
がある。本学でも遅まきながら昨年 10月から鶴川図書館で、そして本年 4月から多
摩図書館でラーニングコモンズを開設することができた。 
 開設以来、教職員、学生のラーニングコモンズ施設の利用統計は、鶴川図書館
で３０９件、多摩図書館で２５件の予約利用があった。また、予約とは別に学生は空
いている座席やスペースを利用し、教育支援システムを活用した反転授業の実施
や電子黒板を利用した学生による模擬授業などを行っている。 
 このようにラーニングコモンズでは、コミュニケーション能力、問題解決能力、ICT
活用能力などの汎用スキルを獲得するだけでなく、学生が自らワークショップやプ
レゼンテーションを企画する場となっている。 
 こうしたラーニングコモンズの開設は、思わぬ効果も生んでいる。学生が電子黒板
などを空いている時間に利用するために来館するようになり、結果図書館の利用者
が増加しているのである。考えてみれば、ラーニングコモンズの意義は、学生諸君
が自由に来館し、様々な機器や資料を駆使して自ら学ぶためにあるのだから、利
用者が増加したのは、至極もっともなことなのかもしれない。今後は中央図書館にも
ラーニングコモンズを開設し、利用者サービスを展開して行きたい所存である。 
 
図書館・情報メディアセンター長 
藤森 馨
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２．図書館・情報メディアセンター運営委員会、部会議事 
 
 
  
①運営委員会
・委員：１２名
開催日程 議題
１．報告事項
　（１）特別出席者について
　（２）議事録署名人（２名）の選出について
　（３）平成２７年度運営委員会委員及び専門部会委員について
　（４）平成２７年度運営委員会開催日程について
　（５）平成２６年度予算決算報告について
　（６）各部会報告
　（７）その他
１．報告事項
　（１）図書館資料専門部会報告
　（２）情報環境部会報告
２．審議事項
　（１）平成２８年度予算申請について
１．報告事項
　（１）平成２８年度予算内示について
　（２）図書館資料専門部会報告
　（３）情報環境部会報告
２．懇談事項
　（１）平成２８年度委員会開催予定について
平成２７年１１月１７日(火)第２回
第１回 平成２７年　６月２４日(水)
第３回 平成２８年　３月２５日(金)
②図書館資料専門部会
・委員：１０名
開催日程 議題
１．報告事項
　（１）特別出席者について
　（２）議事録署名人（２名）の選出について
　（３）平成２６年度図書館・情報メディアセンター利用統計について
　（４）平成２７年度図書館活用セミナー等図書館企画について
　（５）学部推薦図書について
２．協議事項
　（１）ワーキンググループについて
３．その他
１．報告事項
　（１）議事録署名人（２人）の選出について
　（２）鶴川図書館ラーニングコモンズの進捗状況について
　（３）その他
２．協議事項
　（１）ワーキンググループについて
　　ア．メンバー入替と具体的作業手順について
　（２）平成27年度学部推薦図書予算について
　（３）指定図書の運用等について
　　ア．貸出について
　　イ．非常勤講師の指定図書申請について
　（４）i-Libkiss動画サーバの今後の取り扱いについて
３．懇談事項
　（１）その他
平成２７年　４月２２日(水)第１回
平成２７年　６月１０日(水)第２回
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開催日程 議題
１．報告事項
　（１）議事録署名人（２人）の選出について
２．協議事項
　（１）学術リポジトリー（i-Lib Kiss）について
１．報告事項
　（１）学術リポジトリに関する各学部教授会結果報告について
　（２）鶴川図書館ラーニングコモンズ改修終了報告について
　（３）ワーキンググループＡ、Ｂ報告
　（４）その他
２．懇談事項
　（１）電子ジャーナル等値上がりによる図書資料費の不足について
３．その他
　（１）（株）内田洋行よりラーニングコモンズ事例報告
１．協議事項
　（１）電子ジャーナル等値上がりによる図書資料費の不足について　
１．協議事項
　（１）平成２８年度予算申請について
１．報告事項
　（１）平成２７年度蔵書点検作業の実施について
　（２）機関リポジトリ（JAIRO Cloud）移行進捗状況について
　（３）平成２８年度ラーニングサポーターについて
　（４）雑誌リストについて
２．協議事項
　（１）ワーキンググループのまとめについて
１．報告事項
　（１）平成２８年度予算内示について
　（２）平成２７年度ガイダンス・セミナー等報告について
　（３）ワーキンググループについて
　（４）中央図書館２４時間PC夜間利用状況について
２．協議事項
　（１）大学院生貸出冊数の変更について
　（２）ラーニングサポーターの継続と予算流用について
３．懇談事項
　（１）平成２８年度委員会開催日程について
　（２）雑誌等見直しについて
　（３）多摩図書館ラーニングコモンズについて
平成２８年　３月１６日(水)第６回
臨時 平成２７年１０月１９日(月)
第４回 平成２７年１１月１０日(火)
第５回 平成２８年　１月２０日(水)
第３回 平成２７年　９月１６日(水)
臨時 平成２７年　７月　１日(水)
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③情報環境専門部会
・委員：１２名
開催日程 議題
１．報告事項
　（１）議事録署名人(２人)指名について
　（２）WGからの報告
　（３）基幹ネットワーク状況について
　（４）端末室環境状況報告
　（５）メープルｓｙｓ保守・運用・サポート状況
　（６）ウィルススキャンチェック状況
　（７）Web履修状況
　（８）その他
２．協議事項
　（１）その他
１．報告事項
　（１）議事録署名人(２人)指名について
　（２）WGからの報告
　（３）基幹ネットワーク状況について
　（４）端末室環境状況報告
　（５）メープルｓｙｓ保守・運用・サポート状況
　（６）ウィルススキャンチェック状況
　（７）その他
２．協議事項
　（１）町田端末室3について
　（２）Microsoftとのアカデミックアグリーメントに基づく
　　　 学生向けOfficeの提供
　（３）manabaにおけるリマインダーの一括設定について
　（４）その他
１．報告事項
　（１）議事録署名人（２名）指名について
　（２）WG報告
　（３）基幹ネットワーク状況
　（４）端末室環境状況報告
　（５）メープルSYS保守・運用・サポート状況
　（６）ウィルススキャンチェック状況
　（７）Kaede-Wifi　WPA2対応について
　（８）その他
２．協議事項
　（１）Jenzabarについて
　（２）パスワード再発行システムについて
　（３）町田端末室３等のPCリプレイスについて
　（４）学生向けOfficeの提供について
第１回 平成２７年　４月２１日(火)
第３回 平成２７年　６月２３日(火)
平成２７年　５月２６日(火)第２回
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開催日程 議題
１．報告事項
　（１）ＷＧ報告
　　① ＴＡ対応
　　② 学生メールアドレスの表示とメール送信
　　③ リマインダメールアドレス設定
　　④ 出席カード機能の仕様変更
　（２）基幹ネットワーク状況
　（３）端末室環境状況報告
　（４）メープルsys保守・運用・サポート状況
　（５）ウイルススキャンチェック状況
　（６）ウイルスバスターサーバアップデート作業
　（７）JenzabarおよびＪＺ等の停止について（経過説明）
　（８）その他
２．協議事項
　（１）マイクロソフト社教育機関向け総合契約（ＥＥＳ）について
　（２）セキュリティソフトのライセンス更新について
　（３）町田端末室リプレイスについて
　（４）本学ポータルサイトkaede-iとオフィス３６５連携について
　（５）年間保守契約の更新（１０月）案件について
　　① 「２．仮想デスクトップ環境配信システム常駐運用支援業務」
　　② 「１０．ネットワーク運用支援」
　（６）柴田会館ネットワーク機器改修工事について
　（７）サーバー機器（Windows　Server2003）のリプレイスについて
１．報告事項
　（１）ＷＧ報告
　（２）マイクロソフト社教育機関向け総合契約（ＥＥＳ）について
　（３）セキュリティソフトのライセンス更新について
　（４）町田端末室リプレイスについて
　（５）法定点検状況報告
　（６）体育学会対応について
　（７）柴田会館ネットワーク機器改修工事について
　（８）パスワード発行機の案内について
　（９）その他
２．協議事項
　（１）本学ポータルサイトＫａｅｄｅ-ｉとオフィス３６５連携について
　（２）年間保守契約の更新（１０月）案件について
　　① 東京コンピュータサービス社との打ち合わせに係る報告事項
　　② 今後の展望
　（３）サーバ機器（Windows Server２００３）のリプレイスについて
　（４）その他
３．懇談事項
　（１）次年度予算について
　（２）ＥＥＳ特典のOffice３６５ ProPlus利用権
　　　 （Student Advantage）について
平成２７年　７月２１日(火)第４回
平成２７年　９月　８日(火)第５回
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開催日程 議題
１．報告事項
　（１）ＷＧ報告
　（２）基幹ネットワーク状況
　（３）端末室環境状況方向
　（４）ウィルススキャンチェック状況
　（５）メープルＳＹＳ保守・運用・サポート状況
　（６）町田端末室リプレイスについて
　（７）パスワード発行機について
　（８）本学ポータルサイトＫａｅｄｅ-ｉとオフィス３６５連携について
　（９）次年度予算について
　（10）年間保守契約の更新（１０月）案件について
　（11）サーバ機器（Windows Server２００３）のリプレイスについて
　（12）その他
　　① 大判プリンタの学生利用について
　　② Internet Explorer及びOfficeのバージョンアップについて
　　③ 研究室提供機器の運用について
　　④ ファイアウォール　ポート解放申請運用について
　　⑤ ＩＣＴ教育研究会について
２．協議事項
　（１）マイクロソフト社教育機関向け総合契約（ＥＥＳ）について
１．報告事項
　（１）Office365連携の停止に伴う対応について
２．協議事項
　（１）図書館・情報メディアセンター　情報システム課　
　　　 平成２８年度システム予算について
１．報告事項
　（１）ＷＧ報告
　（２）基幹ネットワーク状況
　（３）端末室環境状況報告
　（４）メープルＳＹＳ保守・運用・サポート状況
　（５）ウィルススキャンチェック状況
　（６）パスワード発行機について
　（７）サーバ機器（Windows Server2003）のリプレイスについて
　（８）大型プリンタについて
　（９）ＥＥＳ特典のOffice365 ProPlus利用権
　　　 （Student Advantage）について
　（10）Kaedeメールについて
　（11）その他
　　① 次年度情報環境専門部会開催スケジュールについて
２．協議事項
　（１）ファイアウォール通過 アクセス制御について
第８回 平成２７年１２月　８日(火)
第６回 平成２７年１０月２７日(火)
第７回 平成２７年１１月１０日(火)
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開催日程 議題
１．報告事項
　（１）JenzabarおよびＪＺの導入と停止について
　（２）ＷＧ報告
　（３）基幹ネットワーク状況
　（４）端末室環境状況報告
　（５）ウィルススキャンチェック状況
　（６）メープルＳＹＳ保守・運用・サポート状況
　（７）サーバ機器（Windows Server2003）のリプレイス状況について
　（８）ＥＥＳ特典のOffice365 ProPlus利用権
　　　 （Student Advantage）状況について
　（９）その他
　　① Windows10へのアップデートプログラムについて
　　② Kaedeメールの記載統一やログイン方法変更に係る修正について
　　③ SINET5への切り替えについて
２．協議事項
　（１）新学期に新入生にKaede-IDとパスワードを
　　　 配付する件についての依頼
　（２）その他
　　① 多摩キャンパスCAI－A・B教室設備等について
１．報告事項
　（１）ＷＧ報告
　（２）基幹ネットワーク状況
　（３）端末室環境状況報告
　（４）ウィルススキャンチェック状況
　（５）メープルＳＹＳ保守・運用・サポート状況
　（６）その他
　　① 2016年度予算の内示について
　　② ＩＰアドレスの運用ルールについて
　　③ サーバ機器（Windows Server2003）のリプレイス状況について
　　④ 多摩　CAI-A・Bの什器　ＡＶシステムの更新について
２．協議事項
　（１）その他
　　① ＭＣＨ地下研究室のネットワーク環境整備について
　　② manaba授業支援ボックスについて
１．報告事項
　（１）ＷＧ報告
　（２）基幹ネットワーク状況
　（３）端末室環境状況報告
　（４）ウィルススキャンチェック状況
　（５）メープルＳＹＳ保守・運用・サポート状況
　（６）その他
　　① サーバ機器（Windows Server2003）のリプレイス状況について
　　② 多摩　CAI-A・Bの什器　ＡＶシステムの更新について
　　③ ＭＣＨ地下研究室のネットワーク環境整備について
　　④ ＥＥＳ特典のOffice365 ProPlus利用権
　　　　（Student Advantage）状況について
　　⑤ SINET5への切り替えについて
　　⑥ manaba授業支援ボックスについて
２．協議事項
　（１）その他
　　① manaba responについて
第１０回 平成２８年　２月２３日(火)
平成２８年　３月２２日(火)第１１回
平成２８年　１月２６日(火)第９回
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３．研修 
 
  
出 張 日 内　　　容 主 催 者（会 場）
(株)内田洋行
(株)内田洋行　新川本社
リードエグジビジョンジャパン株式会社
東京ビックサイト
東京農業大学図書館
東京農業大学
東京女子大学図書館
東京女子大学
シャープ(株)
芝浦シーバンスS館
(株)サンメディア
日本橋三井ホール
私立大学図書館協会
明治学院大学横浜校
JUSTICE事務局
学術総合センター
情報保存研究会・日本図書館協会
学術総合センター
国立情報学研究所
学術総合センター
JUSTICE事務局
明治大学駿河台キャンパス
宮内庁書陵部
宮内庁書陵部（千代田区竹橋）
宮内庁書陵部見学
2015年度SINET及び学認・ＵＰＫＩ証明書
説明会
6月19日
6月12日 第15回世田谷6大学コンソーシアム
東京女子大学図書館見学
7月3日
第11回学術情報ソリューションセミナー
2015
3月10日
4月14日 大学改革セミナー
6月26日 大学IRセミナー
3月2日 平成27年度JUSTICE総会
第9回資料保存シンポジウム10月5日
5月22日 第6回教育ITソリューションEXPO
第76回（2015年度）私立大学図書館協会
総会・研究大会
8月27日
9月10～11日
JUSTICE
平成27年度版元提案説明会
12月7日
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４．主要行事 
 
 
（１）オリエンテーション 
 
 
（２）ガイダンス 
 
 
（３）オープンキャンパス 
 
 
  
（１）オリエンテーション
①中央： 　４月　３日（金） 新採用教員(22名)
　４月　９日（木） 1年生オリエンテーション
　午前の部 ：理工学部（380名）、経営学部（321名）
　午後の部 ：法学部（476名）
　４月１０日（金） 1年生オリエンテーション
午前の部 ：政経学部（636名）
午後の部 ：文学部（460名）
　４月１１日（土） 大学院生（6名）
②鶴川： 　４月　２日（木） 大学院グローバルアジア研究科新入生(3名)
　４月　３日（金） ２１世紀アジア学部（460名）
③多摩： 　４月　２日（木） 大学院スポーツ・システム研究科および
大学院救急システム研究科新入生(26名)
　４月　７日（火） 体育学部新入生(591名)
（２）ガイダンス
①中央： 政経学部 11回
理工学部 2回
法学部 17回
文学部 7回
経営学部 9回
合同科目 3回 （全49回）
②鶴川： ２１世紀アジア学部 32回 （全32回）
③多摩： 大学院スポーツ・システム研究科および
大学院救急システム研究科院生と教員 1回 （全1回）
（３）オープンキャンパス（図書館ツアー）
①中央： 　６月　７日（日） 見学者数 252名
　７月１９日（日） 428名
　８月　２日（日） 542名
　８月３０日（日） 570名
１０月　４日（日） 267名
　３月２３日（日） 277名 （計2336名）
②鶴川： 　６月　６日（土） 見学者数 61名
　７月２５日（土） 94名
　８月２９日（土） 86名
１０月　３日（土） 53名 （計294名）
③多摩： 　６月　６日（土） 見学者数 0名
　７月２５日（土） 個別相談会会場となったため不明
１０月　３日（土） 4名 （計4名）
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（４）学生選書ツアー 
 
 
（５）蔵書点検 
 
 
（６）図書館見学 
 
 
（７）図書館主催講演会・企画展示 
 
 
（８）図書館活用セミナー 
 
 
（９）名画鑑賞会 
 
 
（１０）その他 
 
 
  
（４）学生選書ツアー
　　６月１３日（土）　(株)紀伊國屋書店新宿本店
　１１月２８日（土）　(株)紀伊國屋書店新宿本店
　
（５）蔵書点検
中央： 　２月１５日（月）　～　２月２０日（土）
（６）図書館見学
鶴川： 　６月１３日（土） 父母懇談会
多摩： １０月２３日（金） 東京都多摩市立落合中学校
（※ 高校生見学ツアー・社会人・教員引率見学等は省略）
（７）図書館主催講演会・企画展示
１２月１５日（火） ２０１５図書館企画講演会「人生一度（中小企業経営四十三年）」
（講師：佐々木正行氏　株式会社佐々木工業　取締役会長
　　　　国士舘大学工学部卒）
（８）図書館活用セミナー
中央： １．館内ツアー ４月： 21回 76名参加
２．DVD上映会 ４月～　７月： 29回 29名参加
１０月～　１月： 30回 8名参加
３．資料検索セミナー ４月～　７月： 6回 8名参加
１０月～　１月： 3回 3名参加
４．データベース活用セミナー ４月～　７月： 8回 23名参加
１０月～　１月： 16回 32名参加
（９）名画鑑賞会
中央： 第５回　　７月１５日（水）：「遊星よりの物体X」  3名
　　　　　　７月１６日（木）：「幕末太陽傳」 1名
　　　　　　７月１７日（金）：「ブレードランナー」 5名
（１０）その他
中央： 　７月２１日（火）～２３日（木） 中学生職場体験学習（世田谷区立世田谷中学校3名）
　９月１４日（月）～１６日（水） 中学生職場体験学習（世田谷区立松沢中学校3名）
鶴川： 　９月１４日（月）～１８日（金） 中学生職場体験学習（町田市立真光寺中学校4名）
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５．決算 
 
 
（１）図書館決算 
 
 
（２）学部等決算 
 
 
  
（１）図書館決算
　設備図書 （単位：円）
種 別 ２６　年　度　決　算　額 ２７　年　度　決　算　額
和 漢 書 46,192,889 46,408,393
洋 書 12,644,697 10,036,207
視 聴 覚 資 料 4,130,521 4,434,635
合 計 62,968,107 60,879,235
　図書資料費 （単位：円）
種 別 　２６　年　度　決　算　額 ２７　年　度　決　算　額
消 耗 品 図 書 5,040,875 5,027,462
和 雑 誌
（ 新 聞 を 含 む ） 10,181,025 10,311,092
洋 雑 誌
（ 新 聞 を 含 む ） 14,275,316 13,876,615
電 子 ジ ャ ー ナ ル 等
（ デ ー タ ベ ー ス 含 む ） 62,895,257 61,665,040
合 計 92,392,473 90,880,209
（２）学部等決算
　設備図書 （単位：円）
申 請 部 署 ２６　年　度　決　算　額 ２７　年　度　決　算　額
体 大 院
救 急 シ ス テ ム 研 究 科 4,652,618 ―　
経 営 学 部 ―　 705,900
文 学 部 倫 理 学 研 270,288 488,483
イ ラ ク 研 2,321,830 1,997,200
２ １ 世 紀 ア ジ ア 学 部 325,188 299,755
高 等 学 校 512,007 399,590
中 学 校 87,000 87,000
合　　　　　　　　　　　　計 8,168,931 3,977,928
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６．受入実績 
 
 
（１）図書館資料 
 
 
（２）学部等資料 
 
 
  
　（１） 図書館資料
設備図書
和漢書 洋書 計
購　入 図　　　　書 8,683 786 9,469
視聴覚資料（CD-ROM） 1 0 1
　　　〃　　　（DVD） 76 0 76
　　　〃　　　（DVD-ROM） 35 0 35
8,795 786 9,581
寄　贈 図　　　　書 1,116 19 1,135
視聴覚資料（CD） 1 0 1
　　　〃　　　（CD-ROM） 3 1 4
　　　〃　　　（レーザーディスク） 128 4 132
　　　〃　　　（DVD） 9 0 9
1,257 24 1,281
その他 図　　　　書 360 20 380
視聴覚資料 1 0 1
361 20 381
10,413 830 11,243
［備考］その他の区分は、弁償・会員配布・調査研究費返却分である。
（単位：冊・点）
種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　別
合　　　　　　　　　　計
小　　　　　　　　　　　　計
小　　　　　　　　　　　　計
小　　　　　　　　　　　　計
図書資料費 （単位：冊・種）
計
3,132
1,536
233
36新聞
適　　　　　　　　　用
　ガイドブック・文庫・新書等
　継続受入タイトル（数）
　　　　　　　〃
　中央 ：   紙 ・ 鶴川 ：   紙 ・ 多摩 ：   紙
種別
消耗品図書
和雑誌
洋雑誌
　（２） 学部等資料
設備図書
区　　分 種　　別 申 　請    部　 署 和　漢　書 洋　　　書 計
購　　入 図　　書 経 営 学 部 6 0 6
２ １ 世 紀 ア ジ ア 3 11 14
イ ラ ク 研 0 162 162
文 ・ 倫 理 学 研 0 6 6
高 等 学 校 185 0 185
中 学 校 54 0 54
248 179 427
（単位：冊）
合　　　　　　　　　　計
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７．蔵書 
 
 
（１）図書 
 
 
（２）雑誌 
 
 
（３）視聴覚資料 
 
 
（４）除籍 
 
 
  
（１） 図　　書 （単位：冊）
646,107
205,375
851,482
[備　考]　１．消耗品図書は除く。
　　　　　　２．中高図書室は除く。
和　　　　漢　　　　書
洋　　　　　　　　　 書
合　　　　　　　　　 計
（２） 雑　誌 （単位：種）
7,324
2,073
9,397
[備　考] 誌名変更は、別タイトルとして算出した。
合　　　　計
和　　　　漢
洋
（３）視聴覚資料 （単位：点）
7,471
2,636
1,121
5,044
15
4
10,625
26,916
BD
マイクロフィルム
合　　　　計
L    D
DVD(DVD-ROM含む）
スライド
ビデオテープ
CD（CD-ROM含む）
（４） 除　籍
種　　　　　別 和　漢　書 洋　　　書
図 書 771 0
視 聴 覚 資 料
（ ビ デ オ テ ー プ 等 ）
製 本 雑 誌 0 0
文 学 部 3 0
政 経 大 学 院 3 0
合　　　　　　　計 783 0
（中・高は除く）
学部・研究室
6 0
783
大学図書館
3
3
0
（単位：冊・点）
計
771
6
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８．整理実績 
 
 
（１）分類別図書整理冊数（和漢書） 
 
 
（２）分類別図書整理冊数（洋書） 
 
 
（３）分類別図書整理冊数（視聴覚資料） 
 
 
  
（1）分類別図書整理冊数（和漢書）
総記 哲学 歴史
社会
科学
自然
科学
工学 産業
芸術
体育
語学 文学 合計
中 央 図 書館 339 246 1,007 2,919 495 660 180 282 79 234 6,441
鶴 川 図 書館 119 54 219 1,395 73 72 72 175 106 73 2,358
多 摩 図 書館 12 9 2 200 560 11 6 440 3 0 1,243
イ ラ ク 研 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
比 法 研 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 40
中学校・ 高校 56 12 6 39 12 2 1 42 40 63 273
合　　　　計 526 321 1,234 4,593 1,140 745 260 939 228 370 10,356
（単位：冊）
（２）分類別図書整理冊数（洋書）
総記 哲学 歴史
社会
科学
自然
科学
工学 産業
芸術
体育
語学 文学 合計
中 央 図 書館 21 50 43 216 74 39 9 24 12 20 508
鶴 川 図 書館 1 2 2 21 3 5 2 1 288 1 326
多 摩 図 書館 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 6
イ ラ ク 研 0 14 112 7 5 5 6 10 8 0 167
文 ・ 倫 理 研 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
中学校・高校 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15
合　　　　計 22 72 157 244 83 49 17 55 308 21 1,028
（単位：冊）
（３）分類別図書整理冊数（視聴覚資料）
総記 哲学 歴史
社会
科学
自然
科学
工学 産業
芸術
体育
語学 文学 合計
中央図書館 CD 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
CD-ROM 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 4
DVD 2 1 5 9 4 0 0 10 0 0 31
DVD-ROM 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 35
LD 0 0 0 0 0 0 0 132 0 0 132
鶴川図書館 DVD 4 0 5 36 1 1 1 10 0 0 58
多摩図書館 DVD 0 0 0 2 0 0 0 6 0 0 8
DVD-ROM 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
6 1 11 47 6 3 37 159 0 0 270
（単位：冊）
合　　　　　計
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９．利用サービス 
 
 
（１）奉仕対象者と入館 
 
 
  
※図１．参照 
（１）奉仕対象者と入館者
  【中央図書館】
教職員 大学院 政経 体育 理工学 法学 文学 アジア 経営
学外
その他
計
1,057 221 2,575 0 1,535 1,848 1,744 0 1,252 674 10,906
6,265 5,301 83,075 554 46,125 65,114 71,912 610 39,881 11,839 330,676
5.93 23.99 32.26 － 30.05 35.23 41.23 － 31.85 17.57 30.32
  【鶴川図書館】
教職員 大学院 政経 体育 理工学 法学 文学 アジア 経営
学外
その他
計
194 26 0 381 0 0 0 1,705 0 97 2,403
2,065 532 272 21,866 95 85 85 73,731 113 1,424 100,268
10.64 20.46 － 57.39 － － － 43.24 － 14.68 41.73
  【多摩図書館】
教職員 大学院 政経 体育 理工学 法学 文学 アジア 経営
学外
その他
計
216 66 0 2,043 0 0 0 0 0 14 2,339
1,099 517 102 90,645 205 85 83 985 23 156 93,900
5.09 7.83 － 44.37 － － － － － 11.14 40.15
〔備考〕教職員は専任、非常勤を含む。
  【入館者数合計】
 １人当の
入館回数
在籍者数
入館者数
 １人当の
入館回数
 １人当の
入館回数
在籍者数
入館者数
（単位：人・回）
524,844人
（単位：人・回）
在籍者数
入館者数
（単位：人・回）
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00
45.00
50.00
教職員 大学院 政経 体育 理工学 法学 文学 アジア 経営 学外
その他
図１．所属別1人当たりの入館回数（3館合計）
25年度
26年度
27年度
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（２）開館日数と開館時刻 
 
 
（３）時間外（夜間）開館時間 
 
 
（４）図書貸出者数 
 
 
  
（２）開館日数と開館時刻
　　　　　　　　　　　月
　館名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
 中央図書館 注1 注1 注1 注1,2 注1 注1
 月～土　8:30～22:30 25 23 26 27 16 23 27 22 22 21 15 21 268
 鶴川図書館 注1 注1
 月～土　8:30～20:00 25 23 26 27 21 21 26 23 21 23 24 24 284
 多摩図書館 注1 注1 注4 注3 注4 注4,5
 月～土　8:30～20:00 25 23 26 26 23 22 27 21 21 23 20 20 277
　注１．8/1～9/19、12/7～8、12/24～26、1/4、2/18～20、2/23～3/31　・・・　9：00～17：00 開館 
　注２．1/18　・・・　雪のため 8：40 開館 注３．1/18　・・・　雪のため 9：20 開館
　注４．12/7～8、2/18～20、3/17　・・・　増設工事のため 8:30～17:00 開館
　注５．3/26、28～30　・・・　増設工事のため休館
（３）時間外（夜間）開館時間
　　　　　　　　　　　月
　館名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中 央 図 書 館 150 138 156 162 0 36 162 132 114 120 54 0 1,224
鶴 川 図 書 館 14 81 91 95 7 21 91 81 74 81 84 84 804
多 摩 図 書 館 88 81 91 91 0 18 95 74 67 80 61 67 813
合　　　　　　　　計 252 300 338 348 7 75 348 287 255 281 199 151 2,841
　[備考]　１．　時間外とは、 9:00 以前と 17:00 以降の時間帯。
　　　　　　２．　分単位は、切り上げて時間で表示。
（４）図書貸出者数
　　　　　　　　　　　月
　館名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中 央 図 書 館 1,651 1,966 2,391 2,657 416 801 2,225 2,284 1,993 2,144 530 405 19,463
鶴 川 図 書 館 370 470 555 610 141 188 484 547 458 380 157 126 4,486
多 摩 図 書 館 200 206 296 307 53 75 167 165 214 219 94 71 2,067
合　　　　　　　　計 2,221 2,642 3,242 3,574 610 1,064 2,876 2,996 2,665 2,743 781 602 26,016
（単位：日）
（単位：時間）
（単位：人）
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（５）図書貸出冊数 
 
 
（６）視聴覚資料利用者数 
 
 
（７）視聴覚資料利用点数 
 
 
  
（５）図書貸出冊数
　　　　　　 月
 館名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中 央 図 書 館 3,269 3,710 4,537 5,541 1,052 1,738 4,485 4,756 4,261 4,645 1,378 858 40,230
鶴 川 図 書 館 709 833 951 1,141 314 367 886 1,087 911 770 388 255 8,612
多 摩 図 書 館 310 308 435 472 88 135 257 273 387 389 182 151 3,387
合　　　計 4,288 4,851 5,923 7,154 1,454 2,240 5,628 6,116 5,559 5,804 1,948 1,264 52,229
（６）視聴覚資料利用者数
　　　　　　 月
 館名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中 央 図 書 館 1,602 1,933 2,395 1,544 9 295 1,949 1,276 1,127 919 8 9 13,066
鶴 川 図 書 館 365 345 391 266 0 0 126 97 51 75 6 4 1,726
多 摩 図 書 館 16 18 13 10 1 3 6 5 6 3 0 1 82
合　　　計 1,983 2,296 2,799 1,820 10 298 2,081 1,378 1,184 997 14 14 14,874
（７）視聴覚資料利用点数
　　　　　　 月
 館名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中 央 図 書 館 1,613 1,937 2,399 1,544 9 295 1,952 1,284 1,128 919 10 9 13,099
鶴 川 図 書 館 365 345 391 266 0 0 126 97 51 75 6 4 1,726
多 摩 図 書 館 16 20 15 11 8 3 6 7 10 3 0 2 101
合　　　計 1,994 2,302 2,805 1,821 17 298 2,084 1,388 1,189 997 16 15 14,926
（単位：冊）
（単位：人）
（単位：点）
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（８）所属別貸出図書冊数 
 
 
（９）所属別視聴覚資料利用点数 
 
 
  
※図２．参照 
※図３．参照 
（８）所属別貸出図書冊数 （単位：点）
　　　　所属
館名
教職員 大学院 政経 体育 理工学 法学 文学 ｱｼﾞｱ 経営
学　外
その他
計
中央図書館 5,471 2,917 6,619 27 2,687 5,650 12,234 143 1,655 2,827 40,230
鶴川図書館 1,666 268 79 1,148 12 1 17 4,989 8 424 8,612
多摩図書館 416 241 2 2,607 17 6 17 70 1 10 3,387
合　　　計 7,553 3,426 6,700 3,782 2,716 5,657 12,268 5,202 1,664 3,261 52,229
（９）所属別視聴覚資料利用点数 （単位：点）
　　　　所属
館名
教職員 大学院 政経 体育 理工学 法学 文学 ｱｼﾞｱ 経営
学　外
その他
計
中央図書館 134 37 4,521 2 1,669 2,987 1,612 5 2,100 32 13,099
鶴川図書館 56 0 2 144 0 0 2 1,497 0 25 1,726
多摩図書館 29 0 0 62 0 0 0 8 0 2 101
合　　　計 219 37 4,523 208 1,669 2,987 1,614 1,510 2,100 59 14,926
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
教職員 大学院 政経 体育 理工学 法学 文学 アジア 経営 学外
その他
図２．所属別在籍者1人当たりの貸出図書冊数（3館合計）
25年度
26年度
27年度
0.00
0.30
0.60
0.90
1.20
1.50
1.80
2.10
教職員 大学院 政経 体育 理工学 法学 文学 アジア 経営 学外
その他
図３．所属別在籍者1人当たりの視聴覚資料利用点数(3館合計)
25年度
26年度
27年度
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（１０）グループスタディ室利用件数 
 
 
（１１）研究個室利用件数 
 
 
（１２）文献複写依頼件数 
 
 
（１３）文献複写受付件数 
 
 
  
（１０）ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾀﾃﾞｨ室利用件数 （単位：件）
　　　　　　月
館名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 計
中央図書館 32 16 37 30 5 17 32 19 21 10 7 5 231
鶴川図書館 16 22 31 22 5 6 12 1 2 6 4 7 134
合　　　計 48 38 68 52 10 23 44 20 23 16 11 12 365
（ １）研究個室利用件数 （単位：件）
　　　　　　月
館名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 計
中央図書館 91 135 176 254 23 36 186 217 159 196 45 8 1,526
鶴川図書館 73 63 93 221 0 34 129 152 136 111 53 32 1,097
合　　　計 164 198 269 475 23 70 315 369 295 307 98 40 2,623
（１２）文献複写依頼件数
　　　　　　 月
　館名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中央図書館 18 40 43 7 5 5 7 12 15 4 4 4 164
鶴川図書館 7 1 3 3 4 7 3 0 3 2 3 0 36
多摩図書館 2 0 9 2 0 0 0 0 0 4 0 0 17
合　　　計 27 41 55 12 9 12 10 12 18 10 7 4 217
（単位：件）
（１３）文献複写受付件数
　　　　　　 月
　館名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中央図書館 4 7 8 8 13 7 18 24 11 4 7 2 113
鶴川図書館 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
多摩図書館 0 1 0 1 0 0 1 1 3 1 2 0 10
合　　　計 4 8 8 9 13 7 19 29 14 5 9 2 127
（単位：件）
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（１４）BL inside web 利用件数 
 
 
（１５）受入希望図書冊数 
 
 
（１６）学外図書館間図書借用冊数 
 
 
  
（１４） BL inside web 利用件数
　　　　　　 月
　館名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中央図書館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鶴川図書館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
多摩図書館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
合　　　計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
（単位：件）
（１５）受入希望図書冊数
　　　　　　 月
　館名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中央図書館 96 41 64 89 25 24 160 109 177 139 21 9 954
鶴川図書館 3 10 12 9 23 6 15 7 7 7 4 2 105
多摩図書館 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 6
合　　　計 100 51 76 98 48 30 175 116 184 147 29 11 1,065
（単位：冊）
（１６）学外図書館間図書借用冊数　（　　）内は貸出冊数
　　　　      月
　館名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
2 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 7
(2) (3) (5) (1) (0) (2) (3) (2) (0) (5) (2) (0) (25)
鶴川図書館 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
多摩図書館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0 12
(2) (3) (5) (1) (0) (2) (3) (2) (0) (5) (2) (0) (25)
中央図書館 
合　　　計
（単位：冊）
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（１７）紹介状発行件数 
 
 
（１８）紹介状持参者未登録者入館数 
 
 
（１９）図書館施設見学者数 
 
 
（１７）紹介状発行件数
　　　　      月
　館名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中央図書館 1 1 3 0 3 1 3 4 1 1 1 0 19
鶴川図書館 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 4
多摩図書館 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
合　　　計 1 1 4 0 3 1 3 5 2 3 1 0 24
（単位：件）
（１８） 紹介状持参者未登録者入館数
　　　　      月
　館名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中央図書館 0 1 1 1 0 0 4 2 0 1 0 0 10
鶴川図書館 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
多摩図書館 6 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 12
合　　　計 6 1 3 1 0 2 4 4 2 1 0 0 24
（単位：人）
（１９）図書館施設見学者数
　　　　      月
　館名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中央図書館 9 27 60 55 53 8 36 30 16 15 7 4 320
鶴川図書館 4 1 4 28 2 12 7 9 9 4 3 31 114
多摩図書館 0 0 3 1 0 1 2 0 1 0 1 0 9
合　　　計 13 28 67 84 55 21 45 39 26 19 11 35 443
［備考］　学園行事および団体での施設見学者は除く
（単位：人）
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１０．教育用端末数  
２０１５年５月１日現在
教育用端末室1（中央図書館） 80
教育用端末室2（中央図書館） 48
教育用端末室3（7101） 80
ワークステーション室 24
コラボレーション室 20
合計 252
教育用端末室1（34A501） 48
教育用端末室2（34A502） 48
教育用端末室3（34A503） 48
教育用端末室4（34A504） 48
教育用端末室5（34A505） 52
教育用端末室6（34A506） 52
コンピュータ自習室 30
合計 326
教育用端末室1（11201） 52
教育用端末室2（11301） 52
自習室（11302） 30
合計 134
CAI教室A（教室・実習棟） 60
CAI教室B（教室・実習棟） 60
教育用端末室（教室・管理棟） 50
合計 170
世田谷キャンパス
世田谷キャンパス
（梅が丘校舎）
町田キャンパス
多摩キャンパス
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